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Vie de l'Association 
COURS DE F O R M A T I O N É L É M E N T A I R E 
DE L'A.B.F. 
Liste des élèves reçus en 1966 (par ordre de mérite) : 
Mme WARHAFTIG, Bibliothèque municipale de Choisy-le-Roi (Mention 
Bien).— Mme LESPINASSE-FONSGRIVE (Mention Bien).— Mlle MA-
HOT (Mention Bien).— Sœur MARIE J E A N N E d ' A R C — Mme GRAN-
GE, Bibliothèque pour tous, Neuilly.— Mme de GHAVAGNAC, Hôpital 
des Peupliers, Paris (13e).— Mme DANEY.— Mlle VASSE, Bibliothèque 
municipale, Choisy-le-Roi.— Mme HASSENFORDER.— Mlle FOUR-
CADE, Bibliothèque du Comité d'entreprise Péchiney-Saint-Gobain.— 
Mme de BUYER.— Mme VIX, Centre social Alfa, Sarcelles.— Mme SA-
DOWSKI, Bibliothèque municipale, Drancy.— Mme LAPOMME.— 
Mme BORNICHE, Bibliothèque municipale, Bois-Colombes.— M. BOUF, 
Comité central des armateurs de France.— Mme MADELIN.— Mme de 
LASTEYRIE, Hôpital des Peupliers, Paris (13e).— Mme DURNERIN, 
Bibliothèque pour tous, Neuilly.— Mme de LABOULAYE, Hôpital des 
Peupliers, Paris (13e). —Mme STEGEMAN, Bibliothèque municipale, 
Sarcelles.— Mlle CHARIE-MARSAINES, Hôpital Beghin, Saint-Mandé.— 
M. CHAUVEAU, Bibliothèque municipale, Choisy-le-Roi.— Mme GUER-
RE, Bibliothèque municipale, Montreuil.— Mme HERER.— M. SECK.— 
Mme PORTRON, Bibliothèque municipale, Bois-Colombes.— Mme LION, 
Centre social Alfa.— Mme de LAMBILLY.— Mme MASSOULIE, Centre 
social Alfa.— Mlle BURONFOSSE, Bibliothèque municipale, Vitry. 
CONGRÈS ANNUEL DE L'A.B.F. 
DIJON, 14 ET 15 MAI 1966 
Cette année, l'Association des bibliothécaires français souhaitait aviver l'intérêt que portent ses membres à la réunion annuelle qui leur permet 
de faire connaissance avec une ville de province et ses bibliothèques. Trois 
éléments l'y aidèrent : d'abord l'A.B.F. choisit la belle ville de Dijon, où 
M. Gras, conservateur en chef de la Bibliothèque municipale, fut un corres-
pondant efficace pour la préparation du congrès. Ensuite, des collègues suisses 
ont bien voulu répondre à notre invitation : M. Vischer, directeur de la Biblio-
thèque publique et universitaire de Bâle, président de l'Association des biblio-
thécaires suisses ; M. Borgeaud, directeur de la Bibliothèque publique et uni-
